



The Frame and Historic Accumulation of Community Reconstruction



































































































































































































































































































A１. 生年月日／A２. 性別／A３. 教育程度／A４. 婚姻状態／
A５. 人種民族／A６. 宗教／A７. 職業／A８. 世帯人員・構成





























































































































































































































嵐・台風 Count １５８ ４２ ２００
％ ７９．０ ２１．０ １００．０
洪水 Count １３８ ６２ ２００
％ ６９．０ ３１．０ １００．０
地滑り Count ３５ １６５ ２００
％ １７．５ ８２．５ １００．０
竜巻・旋風 Count ２８ １７２ ２００
％ １４．０ ８６．０ １００．０
干魃 Count ５７ １４３ ２００
％ ２８．５ ７１．５ １００．０
塩害 Count ３８ １６２ ２００
％ １９．０ ８１．０ １００．０
落雷 Count ２ １９８ ２００
％ １．０ ９９．０ １００．０
その他 Count ９ １９１ ２００
％ ４．５ ９５．５ １００．０
被災経験なし Count ２４ １７６ ２００













































































マスメディア Count １７３ ２７ ２００
％ ８６．５ １３．５ １００．０
地元当局 Count １７２ ２８ ２００
％ ８６．０ １４．０ １００．０
親戚 Count ６０ １４０ ２００
％ ３０．０ ７０．０ １００．０
村人 Count ７９ １２１ ２００
％ ３９．５ ６０．５ １００．０
友人 Count ０ ２００ ２００
％ ．０ １００．０ １００．０
ボランティア団体 Count ５ １９５ ２００
％ ２．５ ９７．５ １００．０
ソーシャルネットワーク Count ２ １９８ ２００
％ １．０ ９９．０ １００．０
その他 Count １ １９９ ２００


































































































































































































































































































































































































































































































































































































◇Dang Thi Viet Phuong,２０１５, The Collective Life−−The
Sosiology of voluntary associations in North Vietnamese ru-

























関する法制の変容」『Review of Asian and Pacific Studies』
No.３６
◇Miura, N. and Harasawa, H.eds.,２０００, Data Book of Sea－




















◇OYANE Jun,２０１６, Community Reconstruction from Flood-
ing in Quang Phuoc Commune, Central Vietnam, The Sen-




（Dang Thi Viet Phuong）が研究中心となって、NA-













（This research is funded by Vietnam National Founda-
tion for Science and Technology Development（NAFOST





























































































Phuong氏の学位論文「Sociological Monograph on Volun-
tary Associations in North VIetnamese Rural Areas」
は、今回の現地調査・アンケート調査の基盤をなすもの
で、ベトナム北部村落のボランタリー・アソシエーショ
ンを対象とした社会学的実証研究であった。これを受け
て今回は、中部に射程を延伸し、村落の災害対応・防災
対策の調査が企画された。
１３）本稿ではこれ以降、ベトナム通貨 VNDで語られた金額
を、２０１５年１０月時点の為替相場の１０,０００VND≒５０円に換
算して記した。もちろんこの１０～２０年の間で日越為替
レートは大きく変動している。現時点で考察するに際し
ての便宜から、この時点の為替レートで換算して記して
おいた。
１４）小さな船の後部に舵とスクリューを兼ねたエンジンが据
え付けられているもので、このエンジンあるいはエンジ
ンのついた小型船のことを船外機と呼ぶ。
108 大矢根 淳
